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ABSTRAK 
PIN adalah kejadian imunisasi polio terhadap semua bayi dan balita (usia 
0-59 bulan) yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia sebanyak 2 tetes. 
Di desa Sokobanah Daya masih banyak masyarakatnya yang belum mengikuti 
PIN dan salah satunya karena tingkat pengetahuan mereka tentang fungsi 
pelaksanaan PIN masih kurang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya 
hubungan tingkat pengetahuan masyarakat tentang fungsi pelaksanaan PIN 
dengan keikutsertaan PIN di Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah 
Kabupaten Sampang Madura. 
Desain dalam penelitian ini adalah analitik dengan jenis rancangan cross 
sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mempunyai balita 
(usia 0-59 bulan) di Desa Sokobanah Daya Kecamatan. Sokobanah Sampang 
Madura. Sampelnya sebanyak 57 responden yang menggunakan non probability 
sampling. Jenis data dikumpulkan dengan cara pengisian kuesioner dan untuk 
mengetahui hubungan variabel, analisa dilakukan dengan program SPSS dengan 
menggunakan uji statistik Mann Whitney dengan tingkat kemaknaan a= 0,05. 
Dari hasil uji korelasi Mann Whitney didapatkan P (0,002) < a (0,05), 
maka H1 diterima, berarti ada hubungan antara tingkat pengetahuan masyarakat 
tentang fungsi pelaksanaan PIN dengan keikutsertaan PIN di Desa Sokobanah 
Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sam pang Madura. 
Kesimpulan penelitian ini adalah ada hubungan antara tingkat 
pengetahuan masyarakat tentang fungsi pelaksanaan PIN dengan keikutsertaan 
PIN di Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang 
Madura. Jadi semakin baik tingkat pengetahuan seseorang,maka semakin baik 
pula keikutsertaan PIN. 
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